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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........... Water.vi.l .. le. .... ... .... ......... ........ , Maine 
Date ... .. ....... J\urn .... 2.8.., ... . l 9.i .O ............. .. ..... . 
,, 
Name ...... Erne.st .... Morin ............ .......... .......... ....... ........... .. . ......... .. ..... .... .......................... ... ......... .......... ...... .. .... .. .... . 
Street A ddress ....... 2.6 ... E.~Q..!ngt.PP. .... ~~ ...... ...... ..... ... ...... .. .. .......... .... .. .. .. ................ ........ ............. .. ......... ............. ... . 
C ity or T own ....... . Waterv.111e.,.Ma1n.e ......... ..... ... .............. ....... ............... ... .. ....... ......... ...... ... .. ...... ...... ... .. .. .. ... . . 
How long in United Scates .... ....... 35. ... ye.ar.s ...... .. ..... ............. .. ......... How long in Maine ..... 3..5. ... Y.e.~.:r.~ ....... . 
Born in ... ... St . .... Ge.or.g.e., ... P .• .. .. Q. . ....... .. ..... ........ .. .... .. ............... ...... Date of Birth ... J.Jm ...... 2.l, .... l .$.~.2 ....... . 
If married, how m any children ....... .Single .... .... ....... .. ...... .. .............. O ccupation .... C.hauf..f.~:i.,,r. ............... .. . . 
Name of employer ..... .. .. ... ~~Y.~-~ ... f.t.~~, .... q.'?..~ ... .................. .... ....... ....... .. .. .. ........ .. .......................... .. .............. .. ... . 
(Present or last) 
Address of employer .. : ....... .. Waten.1lLe .. ... ;t1a1ne ......... .C.C.ollege ... Av.e. .. J ...... .......... ... ................ .... ...... . 
English ...................................... Speak. ..... .. X~.~ ...... ... ... .. ......... Read ...... . Y.e.e. ....... ............. Write .... . .X~.~ ................... . 
0 cher Ian guages ........ ... F.r. e.O.CP. .. .... ..... .. .. .... .. ... ... .... ..... .... .... .. .. ... .... .... .... ...... .......... ... ............... ... ..... .......... .............. .... . 
H ave you made applicatio n for citizenship? .... . X~.~ ..... .. ...... .... .. .. ......... ....................... .. ......... .... ......... .. .................... . 
Have you ever had military service? ..... .. .. Unit.e.d ... S..t.at.e.a ... .Ar.my ..... ..C.Me.d1.oal ... D.ept. .. J ................ .. . 
If so, where? ... SaJ1l .. An.t .on1o . ., .... 'r..e.xa~ ... .......... : ... ... Wh en? ... .. J~l7.~J..~.i$. .. .. .. .................... .. ................ .. .... . 
Sign arure ... . 1f~ .. ~-~ .......... .. ... .. 
Witn,sstfE~····~ ··· ··· · 
